MAPA de potencialidade à mecanização das terras do Município de Irituia - Pará. by unknown
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CLASSE BOA
Constituem classes de terra quenão apresentam limitaçõesaoempregode
máquinaseimplementos agrícolasutilizadosnopreparodosolo.Apresentam
declividade variandode0a8%.
CLASSERESTRITA
Constituemclassesdeterraqueapresentamlimitações fortesaoempregode
máquinas e implementos agrícolasutilizadosnopreparodosolo.Apresentam
declividadesvariandode3a8%,comgrandeconcentraçãodeconcreções
ferruginosasdotipomatacão
CLASSEINAPTA
Constituemclassesdeterraque
. Nas áreas de várzea, a restrição para
mecanização,édevidaaoexcessodeáguaduranteamaiorpartedoano.
ÁGUASINTERNAS
apresentamlimitações fortesaoempregode
máquinaseimplementosagrícolas utilizados no preparodo solo. Apresentam
declividadesquevariade3a15%,comgrandeconcentraçãodeconcreções
ferruginosas do tipo matacão
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